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Centre Cultural i disseny de la plaça Largo da Devesa
Josep Lluís Mateo, arquitecte
Tot	construint,	de	vegades	he	pressentit	que	la	nostra	fei-
na establia una estranya simetria amb la de l’arqueòleg.
Comencem fent forats a terra: fonaments i tubs; con-
tinuem aixecant estructures i parets que es veuen tren-
cades, incompletes, fins que en un moment apareix una 
cosa acabada i brillant. Aleshores ens retirem. Més tard, 
les construccions tornen a trencar-se, a desfer-se, i al fi-
nal queden els fonaments, camps de ruïnes de la història, 
a través dels quals intuïm el passat.
Castelo Branco no va arribar mai a l’estadi final de 
l’acabat. Penúries econòmiques i organitzatives van fer 
que no se superés la fragmentació de la construcció.
A més, Castelo Branco ofereix una cosa perversa però 
fascinadora: la separació radical entre feines d’una qua-
litat extraordinària (per exemple, les pavimentacions de 
calçada portuguesa) i altres d’una qualitat pèssima im-
pressionant. Sense terme mitjà.
When building, sometimes I have a feeling 
that our work establishes a strange symme-
try with that of the archaeologist.
We begin by making holes in the ground: 
foundations and tubes, we follow by raising 
structures and walls that are seen as broken, 
incomplete, until at some moment some-
thing finished and brilliant appears. Then 
we withdraw. Later, the constructions break 
up, or break down, again, and eventually all 
that is left are the foundations, sites of ruins 
of history, through which we intuit the past.
Castelo Branco never reached the finished 
phase. Economic and organisational 
shortfalls prevented it from overcoming the 
fragmentation of the construction.
Furthermore, Castelo Branco offers some-
thing that is perverse but fascinating: the 
radical separation between works of an 
extraordinarily fine quality (for example 
the pavements of Portuguese calçada) and 
others of shockingly terrible quality. With 
no middle road.
Construyendo, a veces he presentido que 
nuestro trabajo establecía una extraña 
simetría con el del arqueólogo.
Empezamos haciendo agujeros en el suelo: 
cimientos y tubos; seguimos levantando 
estructuras y paredes que se ven rotas, 
incompletas, hasta que en un momento 
aparece algo acabado y brillante. Entonces 
nos retiramos. Más tarde, las construcciones 
vuelven a romperse, a deshacerse, y al final 
quedan los cimientos, campos de ruinas de 
la historia, a través de los cuales intuimos 
el pasado.
Castelo Branco no llegó nunca al estadio 
final del acabado. Penurias económicas y 
organizativas hicieron que no se superara la 
fragmentación de la construcción.
Además, Castelo Branco ofrece algo per-
verso pero fascinante: la radical separación 
entre trabajos de una extraordinaria calidad 
(por ejemplo, las pavimentaciones de ca-
lçada portuguesa) y otros de impresionante 
pésima calidad. Sin término medio.
Centro Cultural y diseño 
de la plaza Largo da Devesa
Cultural Centre and design 
of the Largo da Devesa square
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El projecte construeix l’espai públic més gran del centre 
històric de la ciutat. Al començament va ser molt impor-
tant definir una topografia: la gran plaça amb pendents 
cap al centre per recollir l’aigua i una diferència de nivell 
on es troben les botigues. A dalt, l’espai més activament 
urbà.
Els paviments, que van ser objecte continuat de la nos-
tra atenció, són extraordinaris. Es disposen alguns mo-
bles juganers (cadires mòbils...). L’ús és frenètic, sobretot 
de nit, quan el lloc desapareix com a presència tectònica 
i només viu com a ambient virtual: per a mi això és molt 
atractiu. És com si la desaparició de l’arquitectura com a 
objecte brillant, polit, acabat, hagués permès que la po-
blació se l’apropiés, col·laborant entusiàsticament en la 
seva destrucció.
The project builds the largest public space 
in the city’s historical centre. Initially it was 
very important to define a topography: the 
large square with slopes towards the centre 
to collect the water and a difference in level 
where the shops are situated. Above, the 
more actively urban space.
The paved areas, which were the continued 
object of our attention, are extraordinary. 
Some playful furniture is placed (mobile 
chairs, etc.). Their use is frenetic, especially 
at night, when the place disappears as a 
tectonic presence and only lives as a virtual 
atmosphere: for me this is very attractive. It 
is as though when the architecture disap-
pears as a brilliant, polished, finished object, 
it has allowed the population to appropri-
ate it, collaborating enthusiastically in its 
destruction.
El proyecto construye el mayor espacio 
público del centro histórico de la ciudad. Ini-
cialmente fue muy importante definir una 
topografía: la gran plaza con pendientes 
hacia el centro para recoger el agua y una 
diferencia de nivel en donde se encuentran 
las tiendas. Arriba, el espacio más activa-
mente urbano.
Los pavimentos, que fueron objeto conti-
nuado de nuestra atención, son extraordi-
narios. Se disponen algunos muebles jugue-
tones (sillas móviles...). El uso es frenético, 
especialmente de noche, cuando el lugar 
desaparece como presencia tectónica y sólo 
vive como ambiente virtual: para mí eso es 
muy atractivo. Es como si al desaparecer la 
arquitectura como objeto brillante, pulido, 
acabado, haya permitido a la población 
apropiárselo, colaborando entusiásticamen-
te a su destrucción.
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